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новании МСФО, отражается стоимость всех готовых и незавершенных то-
варов. То есть вне зависимости от права собственности активы должны 
быть признаны запасами и учтены на балансе организации, в то время как 
согласно российским нормам право собственности является обязательным 
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ФОРМИРОВАНИЕ  БЛАГОПРИЯТНЫХ  НАЛОГОВЫХ  УСЛОВИЙ  
ДЛЯ  ФИНАНСИРОВАНИЯ  ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(FORMATION  OF  FAVOURABLE  TAX  CONDITIONS   
TO  FINANCE INNOVATIVE  ACTIVITY) 
 
Благоприятные налоговые условия способствуют повышению эф-
фективности инновационной деятельности. 
Favorable tax conditions are promoting the rise of innovative activity effi-
ciency. 
 
В современных условиях активным участником инновационной дея-
тельности является государство, которое может регулировать ее за счет 
кредитно-финансовой, налоговой, амортизационной политики;  предостав-
ления экономических льгот предприятиям, проводящим эффективную ин-
новационную работу. 
Без инновационной деятельности современное предприятие суще-
ствовать не может. Поэтому специалисты должны уметь оценивать целе-
сообразность капиталовложений и формировать инновационную политику 
с учетом всех законодательных критериев и условий в области финансиро-




Последние изменения в налоговом законодательстве, не отменяя су-
ществующий режим в отношении налогообложения НИОКР, расширяют 
круг налоговых льгот в инновационной деятельности организаций. 
Изменения, внесенные в гл. 24 «Единый социальный налог» НК РФ, 
коснулись организаций, осуществляющих деятельность в области инфор-
мационных технологий (IT - организаций). 
Речь идет о предприятиях, которые: 
  осуществляют разработку и реализацию программ для ЭВМ, 
баз данных на материальном носителе или в электронном виде по каналам 
связи, независимо от вида договора; 
  оказывают услуги (выполняют работы) по разработке, адапта-
ции и модификации программ для ЭВМ, баз данных (программных средств 
и информационных продуктов вычислительной техники), установке, те-
стированию и сопровождению программ для ЭВМ, баз данных. 
Начиная с 01.01.2007 г. такие предприятия могут применять пони-
женные ставки регрессивной шкалы по единому социальному налогу, если 
величина дохода сотрудника с начала года превысит 75000 руб. (вместо 
280000 руб. для других организаций). 
Для того чтобы перейти на уплату ЕСН по льготной регрессивной 
шкале, IT-компания должна получить документ о государственной аккре-
дитации организации, осуществляющей деятельность в области информа-
ционных технологий, а после перехода на уплату ЕСН по льготному ре-
жиму IT-предприятия должны ежеквартально контролировать долю дохо-
дов от осуществления деятельности в области информационных техноло-
гий в общей сумме доходов (она должна быть не менее 90% при получении 
доходов от российских организаций и не менее 70% при получении дохо-
дов от иностранных компаний), а также среднесписочную численность 
своих сотрудников (она должна составлять не менее 50 человек). 
Существенные льготы по налогообложению инновационной деятель-
ности установлены Федеральным законом от 19.07.2007 г. № 195 – ФЗ 
(действуют с 01.01.2008 г.). 
Так, от обложения НДС освобождена передача исключительных прав 
на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программы 
для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем, секреты про-
изводства (ноу-хау), а также прав на использование указанных результатов 
интеллектуальной деятельности на основании лицензионного договора. 
До вступления в силу Закона № 195-ФЗ не подлежали обложению 
НДС следующие операции: 
  выполнение НИОКР за счет средств бюджетов, а также средств 
Российского фонда фундаментальных исследований, Российского фонда 




законодательством РФ внебюджетных фондов министерств, ведомств, ас-
социаций; 
  выполнение НИОКР учреждениями образования и научными 
организациями на основе хозяйственных договоров.  
Начиная с 01.01.2008 г. дополнительно к перечисленным операциям 
не облагается НДС выполнение организациями НИОКР и технологических 
работ, относящихся к созданию новых технологий и продукции или к усо-
вершенствованию производимой продукции и технологий, если в состав 
указанных работ включаются следующие виды деятельности: 
- разработка конструкции инженерного объекта или технической си-
стемы; 
- разработка новых технологий, т.е. способов объединения физиче-
ских, химических, технологических и других процессов с трудовыми про-
цессами в целостную систему, производящую новую продукцию (товары, 
работы, услуги); 
- создание опытных, т.е. не имеющих сертификата соответствия, об-
разцов машин, оборудования, материалов, обладающих характерными для 
нововведений принципиальными особенностями и не предназначенных 
для реализации третьим лицам, их испытание в течение времени, необхо-
димого для получения данных, накопления опыта и отражения их в техни-
ческой документации. 
Расширяется круг налоговых льгот в сфере инновационной деятельно-
сти и при налогообложении прибыли. Изменениями, внесенными в гл. 25 
НК РФ, расширен перечень доходов, не учитываемых при определении 
налоговой базы. Теперь к таковым относятся доходы в виде средств, полу-
ченных из Российского фонда фундаментальных исследований, Россий-
ского фонда технологического развития, Российского гуманитарного 
научного фонда, Фонда содействия развитию малых форм предприятий в 
научно-технической сфере, Федерального фонда производственных инно-
ваций, а также из иных фондов поддержки научной и (или) научно-
технической деятельности. 
При определении налоговой базы в состав доходов не включаются 
также инвестиции, полученные от иностранных инвесторов на финансиро-
вание капвложений производственного назначения, при условии использо-
вания их в течение одного года с момента получения. 
Начиная с 01.01.2008 г. организации, осуществляющие расходы на 
НИОКР в форме отчислений на формирование Российского фонда техно-
логического развития, а также иных отраслевых и межотраслевых фондов 
финансирования НИОКР, могут принимать для целей налогообложения 




Для повышения заинтересованности в осуществлении инновационной 
деятельности созданы более благоприятные условия для хозяйствующих 
субъектов, применяющих упрощенную систему налогообложения. Для них 
дополнен перечень расходов, которые могут уменьшать доходы при ис-
числении единого налога. К таким расходам теперь могут быть отнесены, 
например, расходы на приобретение исключительных прав на изобретения, 
полезные модели, промышленные образцы, программы для ЭВМ, базы 
данных, топологии интегральных микросхем, секреты производства (ноу-
хау), а также прав на использование указанных результатов интеллекту-
альной деятельности на основании лицензионного договора; расходы на 
патентование и (или) оплату правовых услуг по получению правовой 
охраны результатов интеллектуальной деятельности, включая средства ин-
дивидуализации; расходы на НИОКР, относящиеся к созданию новой или 
усовершенствованию производимой продукции (работ, услуг), и некото-
рые другие. 
Предложенные государством налоговые послабления, поддержка ма-
лого инновационного бизнеса во многом будут способствовать дальней-
шему повышению инновационной активности, являющейся необходимым 
условием экономического роста и улучшения качества жизни.  
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К ВОПРОСУ  РАЗРАБОТКИ  СБАЛАНСИРОВАННОГО  
БЮДЖЕТА  РАЗВИВАЮЩЕЙСЯ  КОМПАНИИ 
(TO  THE PROBLEM  OF  BALANCED  BUDGET  OF  
THE  DIVELOPING  COMPANY  ELABORATION) 
 
Особенности разработки бюджета при привлечении заемного капи-
тала. 
Peculiarities of the budget elaboration under loan capital utilization. 
 
Бюджетное планирование, получающее все более широкое распро-
странение на отечественных предприятиях, позволяет  решать различные 
задачи финансового управления*. Прежде всего появляется возможность 
увязать расходы компании  с поступлением денежных средств и  оптими-
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